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E L CLUB E L GALLINERO Y GALLITO 
JOSEL.1TO 
toreando de muleta al 
segundo toro de la co-
rrida que se celebró en 
Valencia a beneficio del 
"Club Gallista". 
P r e c i o : 
2 0 C t s 
FOT. MOYA 
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L A L I D I A 
TAURINA 
Toros en Madrid 
La novillada de ayer 
La empresa quería organizar unas fiestas como 
final de temporada, en las que alternara Cámara, 
legítimo y verdadero héroe novilleril, pero como el 
cordobés ha dejado ell cartel bien sentado, por un 
por si acaso dice que nones, y que el año que vie-
ne hablaremos, dejando con un palmo de narices 
,1 la empresa y la afición ; ya descontado aquél se 
echó mano del triunvira-
to más apañadito qne te-
nemos, respondiendo el 
público á los buenos de-
seos de la empresa. 
Como do los tres que 
alternaban era Nacional 
él amo del cotarro, por 
el aragonés fué la gente 
y por él se defraudaron 
las esperanzas que había 
puestas en la corrida de 
ayer, puesto que á las 
primeras de cambio que-
dó fuera de combate el. 
hombre de las verónicas. 
Tan sólo unos quites 
vimos á Nacional, y allí 
acabó su misión; quiso 
banderillear al cambio, 
y por dudar en ei momen-
to del embroque, él mis-
mo se prendió estúpida-
m e n t e de los cuernos. 
Fué una lástima, ya que 
le animaban buenos de-
seos, que por torpeza é 
ignorancia de la suerte 
quedara fuera de comba-
te el de Cal a t a y u d, y 
mal lo pasara si el novi-
llo no hubiera sido un 
becerrote flacucho sin t i -
po ni poder. 
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naron Camará, Pastoret y Nacional. , Pacorro, que 
es un torerito muy apañadito, no suele juntar casi 
nunca io que hace falta para triunfar. Esta tempo-
rada, en Madrid por lo menos, abundó en él más la 
valentía que el arte, y todas sus faenas fueron mo-
vidas y nerviosas, sin darles el reposo que necesitan 
y demostrando sólo el deseo de un definitivo triun-
fo que no ha podido alcanzar, logrando, en cambio, 
que el público note cierto cansancio, que demuestra 
Joselito acompañado del Sr. Palau, presidente del club " E l Gallinero", y los demás matadores 
que tomaron parte en la fiesta celebrada el domingo anterior en Valencia á beneficio de 
Pacorr i to , torerito apañadito 
Esa fué su labor y ese es el juicio del público 
respecto á Pacorro, y no es lo peor que así le juz-
gue aquél, sino que ostensiblemente manifieste su 
desagrado por la labor del torero sevillano< como ya 
lo demostró en la última que toreó igualmente que 
en la de ayer. De Pacorro i&e esperaban grandes co-
sas en la presente temporada, y al final de ella se 
encuentra sán haber realizado ninguna hazaña, y 
lo que es peor todavía, habiéndole ganado la pelea, 
Vaqueret en un principio, como más tarde se la ga-
aquel club. 
tomaiído á chungueo muchas veces el trabajo del ar-
tista. I>e, novillero poco dará ya más de sí. y le con-
viene grandemente doctorarse, pues de lo contrario, 
quedará entre la afición el timo de que^Paoorriío es 
un buen torerito, muy apañadito. 
Sólo en el primer toro nos mostró su buen arte, 
al torear de muleta y unos muletazos sueltos que dió 
en el quinto; el resto de las faenas fueron á ratos 
habilidosas, en su mayoría por la cara, y siempre con 
exceso de movimiento. Aunque resultó de travesía la 
estocada, fué la vez mejor que entró á herir en la 
muerte del primero, el resto de las veees lo hizo con 
su peculiar habilidad. 
Fué lástima que ayer no tuviera Pacorrito su 
tarde, ya que los elementos se pusieron á su lado, 
esto es: el ganado pequeño, Nacional herido, y Mén-
dez que no podía molestarle. 
¡ Cosas de la vida ! 
De todas suertes hay que aplaudir su buena vo-
luntad) mucho más teniendo que matar cuatro toros 
por la desgracia de su compañero. 
Emilio Méndez 
Este es un muchacho fino, con buenas maneras de 
torero. Empezó la temporada sin fuerzas por lais fre-
cuentes cogidas, y dando 
tropezones pudo cumplir 
sus compromisos. Resta-
blecido poco á poco, lle-
ga al final fuerte y con 
facultades, no pudiendo 
demostrar ya su v a l e r 
p o r lo avanzado de la 
temporada y quedando 
su nombre como una pro-
mesa para la próxima. 
Unas cuantas corridas 
más y es posible que el 
nombre de Méndez subie-
ra, puesto que hoy puede 
luchar como no podía ha-
ce seis meses. ¿Verdad 
que sí ? ¡ Claro ! 
Colocó dos pares y me-
dio al tercero, bueno el 
segundo, y con la mule-
ta, s o b r e tablas, toreó-
sosegado, c o n las des 
m a n o s . Dos pinchazos 
malillos y u n a entera 
arrancando desde corto 
y quedando prendido de 
los cuernos por no hacer 
nada con la mano que se 
matan los toros. 
En el último, foguea-
do, no hizo nada con la 
muleta, matándole d e . 
un pinchazo y una ente-
ra defectuosa recetada con habilidad. 
Y con esto queda reseñado uno de los últimos fes-
tejos de la presente temporada, en el que nos pro-
metimos, grandes':4iazañasJ y que la realidad nos ha 
demostrado sobradamente que no sólo no las hubo, 
sino qúe. además, ha resultado la tal fiesta de las 
más sosas y aburridas de cuantas se dieron. 
Afortunadamente la cogida de Nacional no reviste 
la gravedad que en un principio se creyó. Se reduce 
á un ligero puntazo solamente y la consiguiente pa-
ú a . 
. A. D. 
I O T . 5IOYA 
Angelete, Ale y Fél ix Merino en la corrida celebrada en Valencia á beneficio del club " E l Gallinero", FOT. AtOTA 
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TJA l i d i a — 3 TAURI-NA 
Novillos eq Tetuán 
iCon una tarde desapacible, más la abusiva subida 
de precios en las localidiades, no fué de extrañar ver 
sólo un tercio de plaza ocupado por el público. 
Clarés, Vaquerín y Ruiz Lezcano, tres noveles 
matadores, fueron los encargados de despachar seis 
novillos de D. Andrés García, de Madrid, que re-
sultaron pequeños, manejables; seis chotos inocen-
tes. De los seis, tres fueron fogueados. 
Clarés estuvo indeciso y embarullado con la mu-
leta en su primer toro, agarrando una buena esto-
cada. 
En el cuarto estuvo mSs tranquilo y cerca con 
el trapo, despachando á su enemigo de un pinchazo 
y una contraria. 
Con el capote mal, y regular en quites. 
Vaquerín sufrió varios achuchones al querer torear 
de capa á su primero. 
Con la muleta hace una faena sosa é incolora, 
dando un bajonazo. 
En el quinto trasteó cerca y reposado, agarrando 
nna buena. 
Ruiz tLezcano dio algunos lances buenos á su pri-
mero, que se aplauden. 
Con la muleta está cerca y valiente dando pases 
vistosos y molinetes, para una contraria y varios in-
tentos de descabello. 
En el que cerró plaza estuvo habilidoso con la 
muleta, pero mal al pinchar. 
Habla como .aliciente en la corrida, el de que los 
matadores de novillos Machaca, Boli, Lagartijo, An-
toñete, Pastoret I I y Francisco Fernández, banderi-
llearían un toro cada uno, lo que hicieron con aplau-
so de la concurrencia, sobresaliendo, Pastoret y La-
fjnrtijo. 
DON BENITO 
Posada, Vázquez y Silveti el 7 en Barcelona. 
Nacional ayer en Madrid. 
FOT. LOSARCOS 
D E S D E B A R C E L O N A 
L a Rosa el 30 del pasado en Salamanca. 
punto de capote 
30 DE S E P T I E M B R E 
0 faltan toros ó sobran " n i ñ o s " 
Blanquito y Manolo Belmonte han toreado seis 
inofensiivos becerros de los herederos de D. Esteban 
Hernández. 
Y la verdad es que para tales toreros, ya ma-
chuchos—aunque se bagan pasar por chicos—los to-
rillos que vienen lidiando son demasiado pequeños. 
Hasta ahora se lies ha ido tolerando, pero parece 
que el público se ha dado cuenta del camelo de los 
niños en cuestión—el uno tiene veinticuatro años, 
y el otro diez y ocho—y empieza á abuchearles, ó 
deja de ir á la plaza cuando ellos torean. 
Así ha ocurrido hoy en Barcelona. En las Are-
nas había poca concurrencia, á pesar de ser domin-
go, á causa de la insignificancia del cartel. En una 
feria de pueblo ó un segundo día de fiesta y. con to-
ros grandecitos, con novillos cuatreños, pueden pasar 
Blanquito y Manolo Belmonte; pero en Barcelona, 
y en un domingo, se necesita no entender una pala-
bra de toros para colocárnoslos. N i que se tratara 
de un público de chinos 
Total : que los novillos fueron mansurrones y que 
los chicos no hicieron nada de particular. 
Manolo Belmonte fué cogido por el último becerro 
al dar un cambio de rodillas, resultando con leves 
lesiones. 
FOT. MATKO 
3 DE OCTUBRE 
. Y siguen "p in tando" bueyes 
Se anunciaron sois toros de Angoso, y nos pusimos 
ú temblar. Bueyes leñemos—nos dijimos pnva nues-
tro capote. 
Pero al llegar á la plaza nos enteramos de que, 
como pasa este año en casi toda^ las corridas y no-
villadas, se había descebado uno de ilos bichos, sus-
tituyéndolo otrp de Benjumea. 
Y exclamamos : 
—Malo, malo, malo... ¿Torito de Benjumea V Kl 
diablo que lo vea 
Y así fué. Resultó manso; como mansos fueron 
los cinco angosos, de los que volvió al corral por im-
posibk el segundo, y se foguearon tan sólo, el se-
gundo bis y el cuarto. Casi nada. 
El segundo fué sustituido por uno de Cañada Hon-
da, que tomó los pinelmzos de reglamento, saliéndo-
se suelto. Es decir, con \ islas á la mansedumbre. 
Zarco parecía que tenía ganas de quedar bien, poro 
el ganado no se prestó, ni él hizo todo lo qu^ debía 
hacer para lograrlo. 
En el primero no quiso aprovechar una buena oca-
sión que tuvo para matar y tuvo que entrar dos 
veces en terreno difícil, atizando un pinchazo y una 
estocada en los bajos. 
A l quinto lo despabiló de media atravesada. 
• Ni con la muleta, ni con ol capote, nada que sa-
liera de lo Vlilgár, 
Belmontito el 30 del pasado en Barcelona. 
FOT. MATEO 
A N A S T A S I O M A R T I N tato Hila. 21 E s p e c i a l i d a d en ia confección de T R A -J E S DE T O R E A R 
Los grandes matadores de loros-Diego Mazquiarán, «Fortuna» 
Ú L T I M O R E T R A T O D E L V A L I E N T E M A T A D O R D E T O R O S B I L B A Í N O , 
D I E G O M A Z Q U I A R A N , « E O R T U N A » Fot . Garay . 
LA L I D I A — 6 — 
Cogida de Nacional ayer en Madrid. Emocionante cogida de Emilio Méndez. 
Emilio Méndez tampoco quedó á la altura de su 
fama ó de la fama que le han dado. 
Excesivas precauciones tomaron Méndez y sus dos 
banderilleros para hacerse con el segundo bis, y no 
ilo lograron. Después de largarle un sin fin de tra-
pazos con el pico de la muleta, le atizó Emilio al 
bicharraco cinco sangrías entrando malamente y vol-
viendo la cara en la última. Luego descabelló. 
El quinto derrotaba una barbaridad, y Méndez, 
que sufrió un derrote pdligroso en el primer mule-
tazo, después de cuatro ó cinco trapazos más, entró 
recto y con prontitud, aunque desde largo, y clavó 
una buena estocada^ descabellando á continuación 
con la puntilla. 
A éste bicho le clavó dos pares y medio, bastante 
buenos. 
El héroe de la fiesta fué Gamará. E l sexto llegó ú 
la muerte tan buey como los demás, y refugiándose 
en las tablas. Decidido, muy valiente y llegándole 
bien á la cara, fué el cordobés en su busca, y con 
pocos muletazos lo dejó en los tercios, donde le ati-
zó un buen pinchazo. A continuación, y en cuanto 
igualó el buey, entró superiormente y con muchas 
agallas, y dejó una estupenda estocada, saliendo 
trompicado y cayendo en la cara del bicho, que no 
pudo hacer por él, porque rodó sin puntilla. 
La ovación fué tan grande como merecida. 
De las cinco verónicas que dió el cordobés á ese 
bicho, sólo una, la tercera, en la que mandó, merece 
los honores del elogio. 
Gon los palos, hizo un mal papel en ese citado 
buey, por tomarlos, en primer lugar, y Juego por 
empeñarse en quebrar. 
A l tercero, que no quería saber nada de la mule-
ta, le pinchó cuatro ve-
ces, entrando bien. Y se 
le aplaudió. 
Mariano Rivera y An-
gel Cerrajillas, banderi-
llearon superiormente. 
7 DE OCTUBRE 
L a estocada 
y los bueyes 
Decíamos antes... 
Pues de los seis toros 
de Villalón, también fué 
desechado uno en el apar-
t a d o, siendo sustituido 
por otro de Moreno San-
tamaría, que sálió en ter-
cer lugar y por indecoro-
so y por huir de su som-
bra se devolvió al corral. 
Salió en su puesto y en 
sexto Jugar, un bicharraco basto, de Cañada Honda, 
que sufrió la condena del fuego, por,., por lo que 
ustedes pueden suponer. 
Lós cinco de Villalón, que han sido terciados, 
cumplieron regularmente en varas. 
Ni ffi, ni fá. 
Pacorro ayer en Madrid. 
Curro Vázquez ha dado la estocada de la tarde 
al cuarto. El bicho, á Ja muerte, ha llegado bien, aun-
que un poco apurado. El torero de Alcalá lo ha com-
prendido así, y tras breves muletazos, se ha perfi-
lado en. la cara del animal, ha adelantado el pie iz-
Emilio Méndez ayer en Madrid. 
quierdo y acometiendo superiormente y doblando la 
cintura, ha atizado una estupenda estocada que ha 
hecho polvo al bicho, saliendo el diestro cogido y re-
sultando con la pechera de la camisa diestrozada 
como los valientes. ¡ Muy bien, Curro ! 
Ovación formidable, oreja y vuelta al ruedo. 
A l primero lo muleteó bastante bien, siendo corea-
dos algunos pases con olés. ^Pinchó tres veces y dejó 
luego media estocada delantera y tendida. Sufrió un 
desarme. 
Regular con el capote y en banderillas. 
Curro Posada tenía ganas de quedar bien y sin em-
bargo, tuvo mala pata. En el segundo empezó muy 
bien y valiente el muleteo, y luego sufrió unas co-
ladas por torear al revés al bicho, que adelantaba 
por el lado derecho. Un pinchazo y media estocada 
delantera. 
En el quinto, no supo ó no quiso aprovechar va-
rias igualadas del buey, y tardó tanto á herir, que 
cuando acababa de dar el primer pinchazo le dieron 
un aviso. Dos pinchazos más y media delantera por 
un extraño del bicho. 
Curro se descompuso y se desesperó, y el públi-
co, alguna parte del público, estuvo demasiado duro 
con él. 
En fin, los toreros tienen tardes buenas y malas... 
Juan Silveti, el bravo mejicano, torea este año por 
primera vez en Barcelona, en esta corrida, á pesar 
del gran cartel que aquí tiene, ganado muy digna-
mente, i Cosas de nuestra empresa ! 
A l tercero bis después de saludarlo con un valiente 
cambio de rodillas, le dió 
o c h o verónicas, cuatro 
de e 11 a s superiores de 
verdad, que fueron corea-
das con oles, y un ceñido 
r e c orte. Ovación mere-
cida. 
El b i c h o llegó á la 
muerte difícil y a c h u-
chando por los dos lados 
é incierto. Un hueso. Y 
Juan, que estuvo valien-
te, no tuvo otro defecto 
•que la - falta do energía 
para enviar al callejón á 
los banderilleros y hasta 
á los o t r o s matadores, 
q u e más le estorbaron 
que ayudaron, s i e n d o 
e 11 o s culpables de que 
fuera la faena algo pesa-
da. Un pinchazo hondo; 
otro bueno; un aviso; y 
m e d i a estocada buena, 
entrando recto. Saca el 
estoque con una bande-
rilla y descabella. FOTS. LOSARCOS 
LA L I D I A — 7 — 
Cámara el 12 en Barcelona. Casielles en la misma corrida. 
El último salió con poca pólvora—por eso se la 
inyectaron después con las banderillas de fuego—y 
Juan ¡le propinó cuatro verónicas, la segunda de las 
cuales, ceñidísima y templada, fué colosal. 
Guando anochecía y era imposible el lucimiento, 
salió Silveti á despachar el siexto, y tras breve y 
eficaz muleteo, muy valiente, acometió perfectamen-
te y atizó media estocada en su sitio. Luego desca-
belló al segundo intento. 
En los quites, fué muy aplaudido. 
Y en banderillas, él que no sabe banderillear, se-
ñaló dos superiores pares al cuarto toro, cayéndose 
en seguida los palos. 
La entrada buena. Y no hubo nada más de par-
ticular. 
¿Les parece á ustedes poco, tanto buey...? 
DON SEVERO 
NUESTRA CORRIDA 
Anunciamos para hoy poder ofrecer á nuestros 
lectores el cartel completo de la fiesta, siéndonos 
completamente imposible realizarlo p o r los obs-
táculos en que se tropieza al organizar una corrida 
cualquiera, mucho mayores en la nuestra que pre-
tendemos se aparte un poco de lo corriente. Ganade-
ros y diestros, apoderados é industriales,. todos ani-. 
mados de los mejores deseos, procuran ayudarnos en 
la organización, mas, á-pesar de los-buenas deseos 
de todos, la lucha es grande y Jos inconvenientes que 
surgen á cada paso para cualquier insignificante de-
talle, nos imposibilitan por hoy realizar nuestro pro-
pósito. 
Novillos en Vista Alegre 
Todavía en los albores de la primavera es tolera-
ble soportar estas becerradas, pero en el mes de Oc-
tubre, y expuestos á que nos toque en suerte un día 
como el de ayer, es un delito de lesa humanidad 
permitir estas mojigangas. 
Si mi parecer tuviese autoridad, estos señores que 
desean hacer el ridículo ante unos miles de perso-
nas, debieran escoger otro lugar más adecuado á 
sus aptitudes taurinas, y caso de no existir éste, 
improvisarlo con un barracón, que es donde se ex-
hiben los payasos' de menor cuantía. 
Treinta y cuatro diestros tenían el honor de ver 
figurados sus nombres en el cartel de la fiesta de hoy. 
Todos con sus correspondientes alias, hasta el que 
abrió las puertas del toril figuraba en el cartel con 
su apodo, que más bien que de torero podía aplicar-
se á un acólito de parroquia pobre; este señor se 
apoda Quitolis, y al leerle me acordé de la letanía, 
y casi yerto de frío, creyendo llegada mi última hora, 
pronuncié aquella parte de "Quitolis peceatta mun-
di", á lo que contestó el revistero "Cantares", que 
á mi lado estaba: "Miserere Nobis". 
Un aplauso á cinco bellezas femeninas que desde 
el palco presidencial nos enfocaban con sus hermo-
sos ojos, dándonos ánimos para soportar la fiestecita, 
y otro más sincero al señor que ha organizado este 
espectáculo en Vista Alegre, por haber conseguido 
un imposible: llevar público hasta allí, 
i No más becerradas, Sr. "Quitolis Pecatta mun-
d i " ! 
K A I F A S 
Toros en provincias 
Hipólito ayer en Barcelona. 
Cámara ayer en Barcelona. 
En Valencia 
Nacional el 12 en Barcelona. 
FOXo. MATEO 
Con un Heno completo se celebró la corrida á be-
neficio del club "E l Gallinero". 
Joselito, Ale, Angelete, F. Merino. 
Gallito en sustitución de su hermano Rafael. A l 
primero le veroniqueó ceñido y con arte, oyendo 
aplausos. A l último teredo llega el toro hecho un 
marrajo, pero la inteliiíencia, de Maravilla obliga á 
pasar al manso agarrándole de un pitón, más pases 
poniendo Ja mano en el testuz, terminando con la 
v i d a de lia res de un pinchazo y una contraria. 
(Aplausos). 
El quinto fué bravo y poderoso hace cuanto quie-
re José ; con la pañosa veroniquea monumentalmente. 
Hace quites admirables terminando uno galleando. 
Con las banderillas lo hace como él sabe con cua-
tro monumentales pares, uno cambiando los terre-
nos, dos de frente y otro de dentro á fuera. 
Con la muleta trastea vaiüente y con inteligencia, 
sobresalen pases de molinetes y naturales, de rodi-
llas agarrado al pitón hace pasar al bravucón tore-
te para terminar con un pinchazo hondo y una su-
perior estocada. (Gran ovación, vuelta al ruedo y 
oreja). 
Ale le toca en suerte el manso de la tarde, no obs-
tante, está valiente, y agarra una media lagartije-
ra que mata sin puntilla. (Ovación y oreja). 
AiKjclclc á su toro, que es bravo, lo trastea movi-
do y desconfiado, matándole de una estocada. (Gran 
ovación y oreja.) 
Félix Merino.—Se las ve con un torito codicioso 
y le veroniquea muy bien ; con la muleta está como 
los buenors, y por ceñirse demasiado es volteado en 
un pase natural; sigue valiente; oye música por su 
labor, entra decidido y agarra un pinchazo que 
mata. (Ovación y oreja). 
E l Corresponsal. 
En Zaragoza 
PRIMERA DE F E R I A 
Se ha lidiado ganado de Concha y Sierra. 
Cartel: Joselito, Belmonte y Fortuna. 
Joselito en su primero, aprovechando la suavidad 
del animal hace una faena adornada, y valiente que 
aplaude el público. 
Entrando con el brazo suelto, una estocada de-
liwiterilla. 
En el cuarto mejora la faena, en la que hay pases 
superiorísimos. Entrando con su peculiar estilo, una 
estocada muy buena, de la que rueda el toro. Ova-
ción y oreja. 
Belmonte hizo á su primero una faena movida 
para un pinchazo y media delantera y perpendicu-
lar. 
En el quinto su faena es incierta y remata á su 
contrario de un pinchazo y otro descordándolo. 
Fortuna torea al tercero muy bien de muleta para 
media defectuosa y dos pinchazos buenos. 
A l último lo trasteó valientemente, no logrando 
hacerse con el animal á causa de su mansedumbre. 
Después de un pinchazo, media delantera, entrando 
á asegurar. Descabelló al segundo intento. 
El ganado generalmente manso y soso, motivo por 
el cual los toreros carecieron de entusiasmo. 
El tiempo lluvioso deslució grandemente la fiesta. 
TEDDY 
LA L.IDIA TAURINA 
G-ula. t a u r i n a , p o r o r d e n a l f a b é t i c o 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madr id . 
Belmonte, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodr íguez , calle de la Vis i tac ión, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida, Manuel Mejías . A D. An-
tonio Sánchez F ú s t e r , Plaza de San-
ta B á r b a r a , 7 duplicado, Madrid 
Celita, Alfonso Cela. A D. Manuel Es-
calante, Pez, 3 8, Madr id . 
Fortuna, Diego Mazquiarán, . A D. En-
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madr id . 
Fmucísvo Madr id . A. D. A, Serrano, 
Lavapies, 4, .Madrid. 
Freg, Luis. A ü . Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
(¡alio, Rafael Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 3 5, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodr í -
guez Vázquez , Velázquez, 19, M. 
Limeño, José Gá ra l e . A D. Saturnino 
Vieito, "Letras", Madrid . 
.Malla, A g u s t í n García . A D. Francis-
co Caisero, "Café Maisón D o r é e " . 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do. Tres Peces, 21, Madr id . 
I ' e r ibáñez , Pacomio. A D. Angel 
ü r a n d i , Mostenses, 1, Madrid . 
Saleri II, J u l i á n Sáiz. A D. Angel 
Brandi , Mostenses, 1, Madrid . 
Silveti , Juan. A D. Juan Cabello, 
Gonzalo de Córdoba, 20, Madr id . 
Torqni to , Seraf ín Vigióla . A D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Vázquez, Francisco Mar t ín . A su nom-
bre, Gandesa, 5, Sevilla. 
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Amuedo, José . A D. A . Serrano, La-
vapiés , 4, Madr id . 
Angelete. A D. Avelino Blanco. Bas-
tero, 15, Madr id . 
Belmonte, Manuel. A D. Juan Ma-
nuel Rodr íguez , Vis i tac ión, i y 3 
Blanquito. A. ID. Juan Manuel Rodr í -
dr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3, Madrid, 
Facultades, Francisco Peralta. A don 
A. Serrano. Lavap iés , 4, Madrid . 
Hipólito, Jo sé Sánchez . A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba , 20. 
Juan Luis de la Rosa. A D. Pedro 
Sánchez, Comercio. Salamanca. 
Lecumberri. A D. Alber to Zaldua; 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Marchenero, Luis Muñoz. A D. A. 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Mariano Montes. A D. José Gómez, 
calle Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10. 
Mayorito, Emi l io Mayor. A D. Anto-
nio Matute, Cruz, 5 y 7, Madrid . 
Montañcs i to , André s Pé rez . A don 
Alanuel Acedo (hi jo) , /Latoneros, ] 
y 3, Madrid. 
Vacional, Ricardo Añiló. A D. Avel i -
no Blanco, Bastero, 15 y 17, Madrid 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. E n r i -
que Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madr id . 
Pe t r eño , M. Mar t í . A su nombre. T r i -
nitarios, 16, Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60, Madr id . 
Rodalito, Rafael Rubio. A D. Eduar-
do Carrasco, Talavera de la Reina. 
Rodarte, Rodolfo. A. D. Mariano 
Fuentes, Colegiata, 2 y 4, Madr id . 
Saleri I I I , Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, 11, Madr id . 
Torqui to I I , F. Vigióla . A D. Vic tor ia -
no Argomaniz, Hortaleza, 47." 
T r í a n ero, Jo sé Ruiz. A su nombre. 
M a r q u é s de Paradas, 31, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Ma-
nuel Acedo, Latoneros, l y 3. 
Ventoldra, Eugenio. A D. César A l v a . 
rez Nieto, Paseo del Prado, 5 0, 
Vemia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adro ver, P r im , 13, Madrid . 
Zarco, José . A .D. Angel Brandi , Mos-
tenses, 1, Madr id . 
El debut de 
una ganadería 
GANADEROS DE RESES BRAVAS 
Lozano (Don Manuel). 
Yaldeiinarfes. 
UN TORO DE BANDERA 
Durante las pasadas ferias de 
Albacete, hicieron el debut de su 
nueva ganadería los Sres. Sa-
muel hermanos. El éxito fué.de-
finitivo, y para demostración de 
ello, ahí van algunos datos. 
Como los elementos que han 
reunido estos señores son finos y 
de estirpe noble, y ellos son ade-
más concienzudos criadores y 
grandes aficionados, no es extra-
no haya resultado su nueva ga-
nadería digna de todo aplauso. 
El duque de Veragua, Alea y Santa Coloma for-
man el terceto de que consta la paternidad de ella. 
Vaya un cuarto toro, el Cigüeño hijo de la vaca 
Cigüeña del Duque de Veragua y de un semental 
de Santa Coloma. . 
Fué un verdadero ejemplar de toro bravo, de esos 
que foi'ma.n época y hacen por sí solo el cartel á 
un ganadero. 
Desde ia salida demostró su codicia y bravura, 
arrancándose siete veces á los picadores y derri-
vándoles en cinco ocasiones. Pero todo esto ejecu-
tado en un palmo de terreno y en mucho menos 
tiempo de lo que cuesta' el decirlo. 
P a l h a " V i l l a n n e v a de X i r a . 
Representante, F. Campillo, ilameda, 4 
Rivas (Don Angel). 
Cabañas de Sayago. 




Acudió siempre pronto y bien donde se le avisa-
ra, y dió ocasión á los matadores para que se lu-
cieran en los quites. 
Durante toda la lidia fueron ovacionados los ga-
naderos que. estaban en un palco, y al arrastrar-
lo le dieron la vuelta al ruedo entre una verdadera 
salva de aplausos. 
En una palabra, fué el salici-
lato de la bravura y la apoteo 
sis de la nobleza, claro, como 
que sus progenitores pertenecían 
á vacadas que ostentan escudo 
de nobleza, 
Este toro, si no recuerdo mal, 
es sobrino de uno del duque de 
Veragua, que mató en Valencia 
Taco Madrid, y del cual, aún se 
babla allí por lo bravo que re-
sultó. 
La lástima fué que el último 
dé la tarde rompió una puerta 
de los chiqueros, y al encontrar-
se con otro armó una fuerte pe-
lea de la que salió muy mal pa-
rado, tantp que casi quedó cie-
go, y como tardeaba algo, el se-
ñor Samuel Hernández instó á 
la presidencia para que ordena-
ra el fogueo antes de tiempo. 
Fué un exceso de amor propio, señor Samuel; 
hay que tener más flemav pues el toro no merecía 
eso, y sobre todo que no es frecuente ordene foguear 
un ganadero á un toro suyo, aunque éste fuese 
manso. 
PERDIGON 
Garc ía L a m a (Don Sal-
vador).—Madrid. 
Compro-vendo 
:-: y alquilo :-: AOPA DE T0REA.R 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santa, 24, tienda. 
Paco Madrid en los quites del tercero y sexto toros, el 11 del pasado en Albacete. Belmonte, en la misma corrida, 
FOTS. J . COLLADO 
Imprenta de "Alrededor del Mundo", Martín de los Heros, 65. 
